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ABSTRAK 
 
 Garden Palace adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang 
perhotelan. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 
Garden Palace memberikan fasilitas kredit untuk pelanggan yang 
skala transaksinya cukup banyak. Aktivitas tersebut menyebabkan 
timbulnya piutang. Piutang timbul dimulai saat tamu menggunakan 
jasa hotel disertai dengan guarantee letter/ voucher sebagai jaminan 
tamu tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki fasilitas kredit. 
Mencetak guest folio lalu menginput ke city ledger sampai pada 
pembuatan tagihan ke pelanggan. Seluruh dokumen harus dipastikan 
kelengkapannya sebelum sampai ke pelanggan. Proses pelunasan 
piutang yang cukup rumit dan melibatkan cukup banyak dokumen 
menyebabkan dibutuhkanya audit kepatuhan. Penelitian ini 
mengeksplorasi informasi dari berbagai dokumen dan informasi dari 
beberapa karyawan yang terkait. Metode pengambilan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. 
 Tujuan magang ini adalah untuk melakukan uji kepatuhan 
terhadap sistem pelunasan piutang  di Garden Palace Hotel dengan 
melakukan observasi lansung dan wawancara dengan pihak terkait. 
Pemagang akan melakukan observasi dan mempelajari prosedur 
bagaimana munculnya piutang sampai pada proses penagihannya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur-prosedur dalam 
sistem pelunasan piutang telah dilakukan dengan baik dan telah 
sesuai dengan SOP. 
Kata Kunci : Audit Ketaatan, Piutang, Prosedur, Sistem Pelunasan 
Piutang. 
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ABSTRACT 
 
 
Garden Palace is a service company engaged in the field of 
hospitality. In maintaining the viability of the company, Garden 
Palace providing credit facilities for customers scale transaction is 
quite a lot. These activities cause receivables. Receivables arising 
begins when guests use the services of the hotel accompanied by a 
guarantee letter / voucher as a guarantee that comes from a 
company that has a credit facility. The guest folio print and enter 
into the city ledger until the making of the bill to the customer. The 
whole document should be ensured completeness before it gets to the 
customer. Settlement of accounts receivable process is quite 
complicated and involves quite a lot of documents caused 
dibutuhkanya compliance audit. This study explores the information 
from a variety of documents and information from some of the 
employees concerned. The data collection method used in this study 
were interviews, observation, and documentation.  
The purpose of this internship is to test compliance with the 
settlement of accounts receivable system at Garden Palace Hotel by 
direct observation and interviews with relevant parties. Interns will 
observe and learn procedures on how the emergence of receivables 
to the billing process. The results showed that the procedures for the 
settlement of accounts receivable system has done well and in 
accordance with SOP.  
Keywords: Compliance Audit, Accounts Receivable, Procedures, 
Accounts Settlement System.    
